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昭和二十五年一月発行の雑誌「新しい中学校』第十五号に、
「
成
増
の
ア
メ
リ
カ
Ｙ
ス
ク
ー
ル
訪
問
記
ｌ
読
書
指
導
の
見
学
を
主
眼
と
す
る
ｌ
」
と
題
さ
れ
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
．
筆
者
は
当
時
の
東
京
都
雑
司
が
谷
中
学
校
長
の
森
一
郎
氏
で
、
氏
が
見
学
し
た
成
増
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
読
書
指
導
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
詳
細
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
読
書
指
導
の
た
め
の
教
材
や
、
指
導
の
際
に
生
徒
に
課
す
る
テ
ス
ト
の
内
容
も
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
次
に
引
用
す
る
の
は
そ
の
冒
頭
部
分である。東武
線
沿
線
の
名
所
の
一
つ
と
し
て
成
増
に
ア
メ
リ
カ
村
が
出
来
て
い
る
、
戸
数
約
一
千
、
一
度
そ
の
地
域
に
足
を
踏
み
い
れ
る
と
、
ママ
全く変った気分が溢れている。知何にも衛生的で、清潔で、
明
る
く
の
び
ノ
ー
し
た
村
の
印
象
で
あ
る
そ
の
村
の
少
年
少
女
た
ち
が
学
ぶ
学
校
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
、
筆
者
は
ハ
イ
ス
ク
ー
「アメリカン・スクール」の背景
私
が
森
氏
の
リ
ポ
ー
ト
に
眼
を
留
め
た
の
は
、
当
時
の
成
増
に
「
ア
メ
リカ村」があり、それが「東武線沿線の名所」になっていたと
い
う
私
に
と
っ
て
の
新
発
見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
あ
る
小
説
が
頭
に
浮
んだからである。それは、昭和二十九年九月に雑誌『文学界』
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
二
月
に
芥
川
實
を
受
賞
し
た
小
島
信
夫
の
小
説「アメリカン・スクール」である。
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
は
、
発
表
さ
れ
た
の
と
同
じ
月
に
、
み
す
ず
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
同
名
の
短
編
集
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
の
「
あ
とがき」で小島信夫は次のように述べている。
ママ
マ
マ
ママ
ル
の
方
に
刺
を
通
し
た
。
貝
る
か
ら
に
淵
酒
た
る
建
物
で
蓮
動
場
ｊ
ｂ
広
い
。
こ
ん
な
学
校
が
早
く
日
本
の
到
る
所
に
建
て
ば
よ
い
が
と
先
づ羨望が先きにたつ。
「
ア
メ
リ
カ
ン
，
ス
ク
ー
ル
」
は
、
先
年
成
増
の
ア
メ
リ
カ
ン
林
寿
美
子
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敗
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
時
代
、
日
本
の
英
語
教
員
の
一
行
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
を
見
学
に
行
く
物
語
、
そ
れ
が
小
説
「
ア
メ
リ
カ
ン・スクール」である。そして、この「あとがき」によれば、
小
島
信
夫
自
身
、
先
の
森
氏
と
同
じ
成
増
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
情
報
部
隊
の
一
員
と
し
て
勤
務
し
た
北
京
で
敗
戦
を
む
か
え
た
小
島
信
夫
は
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
に
佐
世
保
に
復
員
し
て
い
る
。
そ
の
後
故
郷
の
岐
阜
へ
も
ど
り
、
県
庁
の
渉
外
課
で
嘱
託
職
員
と
し
て
勤
務
し
、
同
年
九
月
に
は
岐
阜
師
範
学
校
に
就
職
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
就
職
と
い
う
の
は
教
師
と
し
て
で
あ
る
。
彼
は
動
員
前
も
、
英
語
教
師
と
し
て
世
田谷区松原の私立日本中学校に勤務していた。岐阜から上京し、
千
葉
県
佐
原
女
学
校
に
勤
務
す
る
の
が
昭
和
一
一
十
三
年
四
月
か
ら
で
あ
る
。
翌
年
の
九
月
に
は
東
京
都
立
小
石
川
高
等
学
校
へ
転
勤
、
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
を
発
表
す
る
年
で
あ
る
昭
和
二
十
九
年
四
月
に
は
同
校
を
退
職
し
、
三
年
前
か
ら
講
師
を
兼
務
し
て
い
た
明
治
大
学
の
教
授
に
なっている。小島信夫がアメリカン・スクールを見学したのは、
岐
阜
か
ら
上
京
し
、
千
葉
で
の
勤
務
を
始
め
た
頃
以
降
で
あ
る
と
恩
わ
れ
ス
ク
ー
ル
を
見
学
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
に
、
箸
を
女
教
員
に
貸
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
誰
か
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
転
ん
だ
人
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
教
育
庁
の
人
に
聞
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
道
路
上
の
出
来
事
も
、
そ
の
他
、
事
件
ら
し
い
事
件
は
、
そ
の
時
に
は
一
つ
も
起
ら
な
か
っ
た
。
山
田
は
架
空
の
人
物
だ
。
僕
は
こ
の
見
学
を
終
戦
後
二
年
間
ぐ
ら
い
の
所
に
置
い
て
み
て
、
貧
し
さ
、
惨
め
さ
を
え
が
き
た
い
と
思
っ
た
。
る。実
際
の
小
島
信
夫
の
見
学
が
、
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
小
説
内
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
見
学
は
、
県
庁
の学務部による、「承諾を得るため」の「並大抵でない苦労」
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
森
氏
の
見
学
は
と
い
う
と
、
「東京民事部のステイーク教育課長の御親切な御取計らい」に
よ
り
実
現
し
た
と
あ
る
。
両
者
の
見
学
は
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
指
導
や
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
「アメリカン・スクール」が、小島信夫の見学体験をそのま
ま
に
描
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
「
あ
と
が
き
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
小
説
内
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
も
、
成
増
に
あ
る
と
い
う
設
定
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
小
説
内
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
、
「田舎の県庁」から六キロメートルの距離にあると設定されて
い
る
。
成
増
か
ら
最
も
近
い
の
は
埼
玉
県
の
県
庁
で
あ
る
が
、
そ
の
距
離
が
わ
ず
か
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
埼
玉
県
の
県
庁
は
、
戦
前
か
ら
現
在
と
同
じ
場
所
に
建
っ
て
い
る
。
浦
和
に
あ
る
県
庁
と
、
光
が
丘
地
区
（
後
述
）
の
最
北
端
の
距
離
を
地
図
上
で
計
測
し
て
み
る
と
、
直
線
距
離
で
約
九
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
小
説
内
の
設
定
は
事
実
と
違
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
島
信
夫
が
実
際
に
見
学
し
た
成
増
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
、
そ
の
見
学
体
験
が
こ
の
作
品
成
立
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
こ
う
し
て
た
ど
り
つ
い
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
広
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小
説
内
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
堂
々
と
し
た
姿
は
、
「
日
本
人
の
誰
に
も
お
と
ら
ず
」
「
腹
」
の
「
へ
っ
て
い
」
る
「
見
学
団
」
と
は
、
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
、
単なる学校ではなく、森氏のいう「アメリカ村」の象徴であり、
さ
ら
に
は
、
〈
ア
メ
リ
カ
〉
そ
の
も
の
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
引
用
の
後
は
、
「
参
観
者
た
ち
は
そ
の
日
本
人
の
小
娘
ま
で
、
ま
る
で
天
国
の
住
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
続
い
て
い
る
。
眼
の
前
の
〈
ア
メ
リ
カ
〉
は
、
教
員
達
に
様
々
な
思
い
を
抱
か
せ
る
。
見
学
団
唯
一
の
女
性
教
員
ミ
チ
子
は
、
「
こ
の
花
園
で
は
私
た
ち
と
い
う
に
ん
げ
ん
が
既
に
も
う
入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
貧
し
く
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
、
そ
っ
と
眼
頭
を
押
さ
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
こ
の
よ
う
な
設
備
の
中
で
教
え
る
教
育
と
い
う
も
の
が
、
僕
た
ち
に
何
の
参
考
に
な
る
も
の
で
す
か
。
僕
た
ち
は
歩
い
て
来
た
だ
け
で
参
考
に
な
り
ま
し
た
よ
。
敗
け
た
と
は
い
え
で
す
よ
。
こ
の
建
物
は
僕
た
ち
の
税
金
で
出
来
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
見
せ
ていただいて涙を流さねばならんですか」と発言する男性教員
も
い
る
。
このように、小説のなかでは「花園」、「天国」、そしてそれ
故
に
自
分
た
ち
の
み
じ
め
さ
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
場
所
と
し
て
ア
メ
リ
カ
大
な
敷
地
を
持
つ
住
宅
地
の
中
央
に
、
南
に
ガ
ラ
ス
窓
を
大
き
く
は
っ
て
立
っ
て
い
た
。
敷
地
は
畠
を
つ
ぶ
し
た
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
人
にとっては賛沢なものとは一一一一口えないが、疎らに立ちならん
だ
住
宅
に
は
、
ス
タ
ン
ド
の
つ
い
た
寝
室
の
あ
り
か
ま
で
手
に
と
る
よ
う
で
、
日
本
人
の
メ
イ
ド
が
幼
児
の
世
話
を
し
て
い
た
。
現在の板橋区成増付近に、「アメリカ村」は存在しない。そ
れ
は
、
練
馬
区
光
が
丘
に
あ
た
る
地
域
に
か
っ
て
存
在
し
た
、
ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
の
家
族
宿
舎
「
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
」
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
「成増の」というのは、当時最寄の駅が東武線の成増駅であっ
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
光
が
丘
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
が
、
そ
の
跡
地
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
だ
。
グラント・ハイツの正式名称は、←一二のご己（この己（のの缶『日『
（註二
句・『ｏの国・ロ、白い青の四の『目（国の］巴冨》といい、昭和一一十一一年一一一月
に
命
名
さ
れ
た
。
そ
の
名
は
南
北
戦
争
の
北
軍
の
勇
将
で
、
後
に
第
十
八
代
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
な
っ
た
ユ
リ
シ
ー
ズ
・
シ
ン
プ
ソ
ン
・
グ
ラ
ン
ト
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
明
治
十
二
年
に
来
日
し
て
、
日
本
の
い
た
る
処
で
熱
狂
的
な
群
衆
の
歓
迎
を
う
け
た
と
い
う
日
本
に
は
ゆ
か
り
の
（注二）
あ
る
人
物
で
あ
る
。
今
わ
れ
わ
れ
が
光
が
丘
と
い
っ
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
団
地
で
は
な
いだろうか。以前は「日本一のマンモス団地」であったそうだ
が
、
現
在
で
も
そ
の
規
模
は
日
本
有
数
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
建
ち
並
ぶ
高
層集合住宅群、日比谷公園の四倍の面積を誇るという光が丘公
園
、
総
合
大
学
病
院
・
警
察
署
・
消
防
署
・
郵
便
局
・
学
校
・
体
育
館
・
図
書
館
・
清
掃
工
場
・
大
型
商
業
施
設
な
ど
、
光
が
丘
は
す
べ
て
の
都
市
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
の
跡
地につくられた計画都市であった。そしてさらに歴史を遡れば、
進
駐
軍
の
家
族
宿
舎
に
な
る
以
前
の
戦
時
下
に
お
い
て
は
、
そ
こ
は
日
本
（註一一一）
陸軍の「成増飛行場」のあった地域でもある。
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
描
か
れ
て
い
る
。
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敗
戦
間
も
な
い
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
四
日
、
数
台
の
ジ
ー
プ
で
ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
の
兵
士
が
成
増
飛
行
場
に
乗
り
付
け
、
残
っ
て
い
た
日
本
の
戦
闘
機
を
焼
き
払
っ
た
と
い
う
。
こ
の
飛
行
場
は
、
戦
局
が
激
し
く
な
っ
た
昭
和
十
八
年
、
農
家
の
土
地
を
収
用
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
敗
戦
後
、
多
く
の
旧
軍
事
施
設
と
同
様
に
、
成
増
飛
行
場
も
進
駐
軍
に
接
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
焼
き
払
わ
れ
た
旧
飛
行
場
は
、
そ
（註四）
の後しばらく放置されていた。’’十一年には、旧地、王ら一部
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
付
近
の
住
民
が
日
本
政
府
に
対
し
て
旧
飛
行
場
の
土
地
を
開
墾
し
た
い
と
申
し
出
た
。
食
糧
難
の
時
代
で
あ
っ
た
た
め
か
、
大
蔵
省
の
許
可
は
比
較
的
容
易
に
お
り
た
と
い
う
。
耕
作
地
に
な
っ
た
の
は
、
舗
装
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
北
側
の
旧
補
助
滑
走
路
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
飛
行
機
が
離
着
陸
出
来
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
地
面
は
硬
く
、
ス
コ
ッ
プ
が
曲
が
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
苦
労
し
た
耕
作
も
一
年
程
度
で
終
止
符
を
う
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
の
春
か
ら
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
建
設
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
飛
行
場
に
残
る
長
い
滑
走
路
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装
さ
れ
た
主
滑
走
路
）
を
利
用
し
て
隊
員
が
自
動
車
で
通
勤
し
た
り
す
る
の
に
便
利
だ
と
い
う
の
で
、
進
駐
軍
の
家
族
用
住
宅
地
に
こ
こ
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
小
説
内
の
「
広
大
な
敷
地
を
持
つ
住
宅
地
」
と
お
な
じ
く
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
も
ま
た
、
住
民
の
「
畠
を
つ
ぶ
し
」
て
つ
く
ら
れ
た
の
だ
。
住
民
た
ち
が
苦
労
を
重
ね
て
ま
き
つ
け
た
小
麦
は
、
一
度
も
収
穫
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
戦
時
中
は
飛
行
場
建
設
の
た
め
に
農
地
を
追
わ
れ
た
住
民
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
再
び
占
領
軍
に
土
地
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。
敗
戦
後
、
焼
け
残
っ
た
ビ
ル
や
大
邸
宅
の
多
く
は
ア
メ
リ
カ
進
駐
軍
が
接
収
し
た
。
そ
れ
ら
の
ビ
ル
や
住
宅
を
改
修
す
る
外
に
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
集
団
家
族
宿
舎
の
新
規
建
設
事
業
が
あ
っ
た
。
東
京
都
の
渉
外
部
は
、
特
別
建
設
事
業
所
を
設
置
し
て
そ
の
事
業
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
建
設
で
あ
る
。
日
本
の
建
設
会
社
八
十
社
と
延
べ
二
百
八
十
万
人
の
労
務
者
が
動
員
さ
れ
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
建
設
は
突
貫
工
事
で
進
め
ら
れ
た
。
労
務
者
の
駆
り
集
め
は
大
掛
か
り
な
も
の
で
、
早
朝
の
池
袋
駅
前
は
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
行
の
労
務
者
を
乗
せ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
ひ
し
め
き
あ
い
、
夕
方
の
ひ
と
と
き
も
大
混
雑
を
み
せ
た
。
そ
う
し
た
風
景
が、しばらくの間池袋駅前の名物になっていたという。
昭
和
二
十
二
年
三
月
に
は
、
建
設
資
材
搬
入
の
た
め
に
東
武
鉄
道
上
板
橋
か
ら
旧
陸
軍
第
一
造
幣
廠
練
馬
倉
庫
（
現
陸
上
自
衛
隊
練
馬
駐
屯
地
）
（狂五）
にのびていた鉄道路線が延長され、啓志線が開通した。都営地
下
鉄
大
江
戸
線
が
開
業
す
る
ず
っ
と
以
前
に
、
そ
れ
も
、
敗
戦
直
後
の
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
時
代
に
、
光
が
丘
に
鉄
道
が
通
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
板
橋
か
ら
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
間
の
六
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
結
ぶ
そ
の
路
線
の
名
は
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
建
設
工
事
の
総
責
任
者
で
あ
る
ヒ
ュ
ウ
・
ケ
ー
シ
ー
中
尉
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
’
一
十
二
年
十
一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、
池
袋
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
間
で
三
十
分
お
き
に
旅
客
輸
送
も
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
連
合
軍
専
用
の
も
の
で
、
日
本
人
が
利
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
昭
和
二
十
三
年
六
月
、
ゲ
ー
ト
と
金
網
の
バ
リ
ケ
ー
ド
に
囲
まれた「天国」、「アメリカ村」が、練馬の中に完成した。総面
積は約一・八平方キロメートルという広大なものである。成増
飛
行
場
の
面
積
は
お
よ
そ
一
・
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、
更
に
広
範
囲
に
わ
た
る
土
地
の
接
収
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
治
外
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法
権
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
地
域
に
町
名
は
な
か
っ
た
。
移
転
し
て
き
た
軍
人
家
族
は
千
二
百
世
帯
と
い
わ
れ
る
。
敷
地
内
に
は
、
教
会
・
劇
場
・
郵
便
局
・
消
防
署
・
自
動
車
修
理
工
場
・
浄
水
場
・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
・
診
療
所
・
美
容
室
・
ロ
ー
ラ
ー
ス
ケ
ー
ト
場
・
ゴ
ル
フ
場
な
ど
、
様
々
な
付
属
の
施
設
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
余
裕
の
あ
る
広い施設であったため、日本人には「グランド・ハイツ」と誤
解
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
赤
い
屋
根
に
白
い
壁
、
緑
の
芝
生
の
庭
を
有
す
る
広
々
と
し
た
家
は
、
敗
戦
直
後
、
極
度
の
住
宅
不
足
に
あ
っ
た
東
京
の
人
々
を
羨
ま
し
が
ら
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
学校もあった。
（証六〉
都立光丘育同等学校の公開講座のために編纂された「光が丘学』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
光
が
丘
の
歴
史
を
通
観
す
る
書
籍
は
他
に
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
拙
稿
は
同
書
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
書
に
載
録
さ
れ
て
い
る
昭
和
四
十
一
年
に
撮
影
さ
れ
た
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
付
近
の
航
空
写
真
を
み
る
と
、
広
大
な
敷
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
が
非
常
に
余
裕
を
も
っ
て
整
然
と
建
ち
並
ん
で
い
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
が
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
の
敷
地
な
の
か
一
目
で
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
内
に
お
い
て
、
住
宅
は
「
疎
ら
に
立
ち
な
ら
ん
」
で
い
る
と
あ
る
が
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
更
に
「光が丘学』によれば、「成増のアメリカン・スクール」こと
震の国昌西の』巴（の固］の日のごＳｑｍＳ・・屋国］晋、＆。。｝》・の所在地は、
当
時
の
七
百
五
十
六
番
地
と
八
百
六
番
地
で
あ
り
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
の
中
心
か
ら
北
西
寄
り
に
位
置
す
る
。
小
説
内
に
お
け
る
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
クールが「広大な敷地を持つ住宅地の中央」にあるとい
う
小
島
信
夫
の
設
定
は
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
描
く
た
め
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
で
は
、
｜
家
に
一
人
メ
イ
ド
が
つ
き
、
上
級
階
級
の
軍
人
家
族
に
は
ボ
ー
イ
や
運
転
手
ま
で
一
雇
わ
れ
て
い
た
。
メ
イ
ド
や
ボ
ー
イ
、
運
転
手
の
他
、
ガ
ー
ド
マ
ン
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
内
で
働
く
日
本
人
の
数
は
、
最
多
時
に
は
五
千
人
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
新
聞
に
は
ハ
イ
ツ
内
の
従
業
員
募
集
の
広
告
が
度
々
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
う
い
っ
た
広
告
に
応
募
し
、
そ
の
将
校クラブで働くことになった青年を主人公にした「グラントハ
（註七）
イッ物証叩」という小説がある。そこにはハイツ内で働く日本人
青
年
た
ち
の
日
常
生
活
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
当
然
な
が
ら
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
は
〈
小
さ
な
ア
メ
リ
カ
〉
で
あ
り
、
そ
の
内
と
外
で
は
全
く
違
う
時
間
が
流
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
業
員
の
多
く
は
軍
人
家
庭
に
住
み
込
み
か
、
日
本
人
従
業
員
寮
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
寮
は
学
校
校
舎
な
み
の
大
き
な
一
一
階
建
て
の
建
物
で
、
昭
和
一
一
十
三
年
の
開
設
当
初
は
二
十
四
棟
あ
っ
た
と
い
う
。
メ
イ
ド
や
ボ
ー
イ
の
養
成
所
も
あ
っ
て
、
会
話
や
マ
ナ
ー
を
教
え
て
い
た
。
立
川
基
地
や
横
田
基
地
へ
通
勤
す
る
交
通
事
情
の
悪
化
に
よ
り
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
に
居
住
す
る
米
軍
家
族
は
昭
和
三
十
四
年
春
頃
か
ら
逐
次
移
転
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
同
年
七
月
に
は
啓
志
線
が
正
式
に
廃
止
さ
れ
た
。
成
増
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
が
い
つ
ま
で
そ
こにあったのかはわからない。「光が丘学」によれば、昭和三
十
九
年
十
二
月
、
当
時
の
練
馬
区
長
が
東
京
都
知
事
に
対
し
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
解
放
と
都
市
計
画
施
設
の
整
備
を
要
請
し
た
時
に
は
、
ハ
イ
ツ
内
に
ほ
と
ん
ど
米
軍
も
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
前
述
の
航
空
写
真
は
、
も
は
や
ほ
ぼ
無
人
に
な
っ
た
ハ
イ
ツ
上
空
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
っ
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｢アメリカン・スク ル」の背景
小
島
信
夫
が
実
際
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
を
見
学
し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
が
完
成
し
た
後
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
以
降
で
あ
る
と
推
定
出
来
る
が
、
二
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
短
編
集
『
ア
メ
リカン・スクール』の「あとがき」にある「先年」という表現
に
は
幅
が
あ
り
、
見
学
の
時
期
を
は
っ
き
り
と
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
小
説
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
内
に
お
け
る
見
学
の
時
期
は
そ
れ
に
較
べ
る
と
幅
が
狭
く
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
あ
と
が
き
」
に
は
「
終
戦
後
二
年
間
ぐ
ら
い
の
所
」
と
し
て
い
る
が
Ｉ
こ
れ
は
ま
だ
グ
ラ
ン
ト
人
イ
ッ
の
出
来
上
が
る
以
前
に
な
る
ｌ
｜
方
、
作
品
内
で
は
「
終
戦
後
三
年
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
な
ら
ば
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
完
成
直
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
説
内
の
「
見
学
団
」
が
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
を
訪
問
し
た
時
期
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
新
学
制
の
実
施
直
後
に
当
た
る
。
昭和一一十一一年三月、「教育基本法」および「学校教育法」が
制定され、翌月から日本の六・一一一制義務教育が開始された。そ
の
準
備
期
間
は
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
の
発
表
か
ら
一
年
弱
、
教
育
刷
新
委
員
会
に
よ
る
新
学
制
を
含
む
教
育
改
革
全
般
の
審
議
か
ら
三
ヶ
月
と
い
う
極
め
て
短
期
間
で
あ
り
、
ま
さ
に
〈
見
切
り
発
車
〉
状
態
で
の
実
施
で
あ
っ
た
。
新
し
く
誕
生
し
た
当
時
の
中
学
校
に
つ
い
て
、
海
老
坂
武
氏
た
。
長
年
の
練
馬
区
住
民
に
よ
る
運
動
が
み
の
り
、
グ
ラ
ン
ト
・
ハ
イ
ツ
の
全
面
返
還
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、
住
宅
公
団
な
ど
に
ハ
イ
ツ
跡
地
を
売
却
し
ア
メ
リ
カ
軍
の
移
転
に
伴
う
莫
大
な
費
用
に
あ
て
た
た
め
、
そ
の
土
地
が
旧
地
主
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
災
に
よ
る
学
校
施
設
の
被
害
は
保
有
面
積
全
体
の
約
十
二
パ
ー
セ
ン
トに及び、二百万人以上の児童・生徒が学ぶべき教室を失った
が
、
財
政
難
と
資
材
不
足
の
た
め
に
そ
の
復
旧
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
（註几）
かつた。文部省『学制百年史』によると、昭和二十七年度では
国
立
学
校
で
五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
公
立
学
校
で
は
四
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
が復旧されたに過ぎず、完全な復旧にはその後なお十年の歳月
を
要
し
た
と
い
う
。
新
学
制
が
開
始
さ
れ
た
当
初
、
海
老
坂
氏
の
入
学
し
た大森第六中学校のような状況は、ほぼ全国の学校に当てはま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
が
、
旧
制
国
民
学
校
の
初
等
科
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
新
制
小
学
校
に
転
換
さ
れ
た
の
に
引
き
か
え
、
母
体
と
な
る
も
はその著書「〈戦後〉が若かった頃』において次のように振り
返っている。
私
は
新
制
中
学
の
第
一
回
生
、
し
た
が
っ
て
私
の
入
学
し
た
大
森
六中とは、できたばかりの学校だった。すべての新制中学
がそうであったように、校舎もなく運動場もない。校舎は
赤
松
小
学
校
と
清
水
窪
小
学
校
の
一
画
を
借
り
、
運
動
場
も
小
学
生
と
一
緒
に
使
っ
て
い
た
。
固
有
の
校
舎
、
固
有
の
運
動
場
が
も
て
た
の
は
二
年
生
に
な
っ
て
か
ら
、
池
上
線
洗
足
駅
の
近
く
に
木
造
の
新
校舎とかなり広い運動場がつくられた。（略）
校舎がない、運動場がない、というだけでなく、教育そ
の
も
の
が
混
乱
し
て
い
た
。
ま
ず
先
生
が
い
な
か
っ
た
。
い
や
、
先
生
の
数
だ
け
は
な
ん
と
か
集
め
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
専
門
（註八）
の
科
目
を
教
逼
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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の
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
新
制
中
学
校
の
設
立
は
、
と
り
わ
け
困
難
を
極
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
六
・
三
制
実
施
の
た
め
に
当
初
政
府
が
計
上
し
た
予
算
は
約
八
億
円
で
、
そ
の
大
半
が
教
員
の
給
与
に
当
て
ら
れ
て
消
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
額
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
校
舎
の
建
築
費
に
つ
い
て
は
地
方
自
治
体
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
小
さ
な
村
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
苦
に
自
殺
し
た
村
長
が
何
人
も
あ
っ
た
と
い
う
。
市
町
村
の
教
育
費
の
大
部
分
は
新
制
中
学
校
の
建
築
費
に
当
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
発
足
当
初
に
独
立
校
舎
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
中
学
校
は
全
体
の
わ
ず
か
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
教
室
を
一
ヶ
所
に
統
合
で
き
ず
何
ヶ
所
か
に
分
散
し
た
り
、
二
部
三
部
の
授
業
を
行
な
う
学
校
は
珍
しくなかった。「いざ開校となって１学級に仙人、、人と収容
（註一○）
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
と
い
う
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
回
想
す
る
当
時
の
中
学
校
教
員
も
い
る
。
小
説
内
で
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
ウ
イ
リ
ア
ム
校
長
が
、
一
学
級
七
十
人
と
い
う
日
本
の
教
育
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
決
し
て
大
げ
さ
な
数
字
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
海
老
坂
氏
が
中
学
二
年
生
の
年
、
す
な
わ
ち
昭
和
二
十
三
年
に
独
立
の
校
舎
と
運
動
場
を
も
て
た
と
い
う
大
森
第
六
中
学
校
は
、
他
に
較
べ
る
と
恵
ま
れ
て
い
た
方
だ
と
い
え
る
。
新
制
中
学
校
発
足
か
ら
五
年
経
過
（註一一）
し
た
昭
和
二
十
八
年
一
月
の
文
部
省
の
調
査
結
果
で
も
、
い
ま
だ
仮
教
室
を
使
用
し
た
り
、
二
部
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
公
立
中
学
校
は
全
国
で
一
万
学
級
以
上
あ
る
。
（註一二）
教
員
不
足
も
深
刻
な
問
題
で
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
一
月
現
在
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
新
制
中
学
校
で
外
国
語
を
担
当
す
る
教
員
の
約
八
割
が
免
許
状
を
有
し
て
い
な
い
。
意
味
は
少
し
違
う
が
、
現
実
と
し
て
は
小
説
「アメリカン・スクール」に登場する伊佐のように、「英会話が
出来ない」英語教師が数多くいたに違いないのである。
校
舎
・
設
備
・
教
材
・
教
具
・
教
員
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
新
制
中
学
校
の
設
立
は
困
難
を
極
め
た
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
全
国
の
中
学
校
長
間
の
緊
密
な
協
調
を
図
り
以
て
中
学
教
育
振
興
上
の
諸
問
題
｛註一一一一）
を研究討議しその解決促進に寄与するを目的」として昭和二十
二
年
十
月
に
発
足
し
た
の
が
全
日
本
中
学
校
長
協
会
で
あ
り
、
本
稿
の
冒
頭で紹介した雑誌『新しい中学校」は、同会の機関誌として昭
和
二
十
三
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
制
中
学
校
発
足
当
初
は
そ
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
明
確
で
は
な
かった。昭和一一十二年三月の「学習指導要領一般編（試案）」
に
続
き
各
教
科
の
要
領
が
文
部
省
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
新
学
（註一四）
制
発
足
に
際
し
早
急
に
作
ら
れ
た
も
の
」
で
、
各
学
校
の
教
員
は
こ
れ
を
参
考
に
自
主
的
に
教
育
課
程
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
最
も
参
考
に
さ
れ
た
の
は
占
領
国
ア
メ
リ
カ
の
教
育
で
あ
り
、
冒
頭
に
引
用
し
た
訪
問
記
の
筆
者
で
あ
る
森
氏
の
よ
う
な
研
究
熱
心
な
教
員
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
見
学
は
、
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
小説「アメリカン・スクール」では、日本人教員たちが新制
中
学
校
の
教
員
で
あ
る
と
は
特
に
こ
と
わ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
各
目
そ
の
好
む
授
業
を
観
て
い
い
こ
と
に
な
」
り
、
彼
ら
は
三
組
に
わ
か
れ
て
授
業
を観てまわるが、山田と伊佐とミチ子が参観した「図画の授業」
には、「中学一年の男女」がいる。この描写だけから、彼らが
中
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
に
描
か
れ
た
の
が
、
敗
戦
直
後
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｢アメリカン・スクール」の背景
小島信夫の「アメリカン・スクール」は、作品発表の翌年、
第一一一十二回芥川實を受賞した。その選評において井上靖は、
「人間の劣等意識を執拘に追求した作品で、一時期の日本人を
弧刺して時代的意義もある力作」であり、「多勢の人間も充分
書
き
分
け
て
あ
り
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
纏
っ
て
も
い
る
し
、
ポ
リ
ュ
ー
（注一五）
ムもある」としている。井上靖がいうように、「アメリカン・
スクール」には個性豊かな日本の英語教師たちが登場する。彼
らが織りなすこの物語が、敗戦間もないアメリカ占領下におけ
る
日
本
の
一
時
代
の
構
図
を
、
調
刺
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
意味でこれが時代的意義のある作品であることは改めて言うま
でもない。私がここに述べたことで作品の評価がかわるわけで
はない。しかしながら、冒頭に引用した、校長先生による素直
な
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
訪
問
記
と
な
ら
べ
て
み
る
な
ら
ば
、
日
本
人
のみならず、アメリカへの痛烈な批判が込められた小島信夫
「アメリカン・スクール」という文学作品の意義が、より明確
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
の教育改革の渦中にいた日本の教師たちであることは間違いな
い
。
彼
ら
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
見
学
は
、
波
潤
に
満
ち
た
新
学
制
の
創
生
期
と
い
う
背
景
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
註一、昭和一一一三年七月にアメリカ陸軍から空軍に移管され、それ
以降は震二のご具の９，国（の切望弓医局句・『・の国・局三ｍ宵の口
の国貝四の伝三ｍ息になった。施設はほとんどそのまま引き継
がれたという。
二、グラント将軍が来日した年、仮名垣魯文は「格蘭氏伝倭文
賞」（ぐらんどしでんやまとぶんしよう）を書いている。
また上野公園と芝公園の増上寺でグラント将軍による植樹
が行なわれたが、それらは現存し、どちらも巨木に育って
いる。
三、正式呼称は「成増陸軍飛行場」であるが、東武東上練成増
駅が最寄のため、｜般に「成増飛行場」と呼ばれていた。
所在地が「東京都板橋区練馬高松町」であったので、周辺
の住民からは「高松飛行場」とも呼ばれていたという。戦
局が厳しくなると、「震天制空隊」と命名された隊員たち
が「体当り攻繋」（練馬区戦争体験記録刊行委員会編『平
和
へ
の
架
け
橋
ｌ
練
馬
区
戦
争
体
験
記
録
ｌ
」
、
平
成
三
年
八
月、練馬区）をするためにこの飛行場から飛立った。
四、成増飛行場は、元来小型戦闘機と中型輸送機用の飛行場と
して建設され、滑走路の舗装が一二センチメートルと薄
かった。戦後もそのまま進駐軍飛行場として使用される可
能性もあったが、アメリカ軍用機が着陸を試みた際、滑走
路の舗装がその重量に堪えられず、着陸したとたんに滑走
路がへこみ事故を起こしたために取りやめになったという
説もあるという。（後述の「光が丘学」による。）
五、こうした連合軍輸送の経費は、当初日本政府が支出した。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
後
は
、
進
駐
軍
が
そ
の
経
費
を
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※
す
べ
て
の
引
用
に
際
し
、
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
た
。
※
小
島
信
夫
の
著
作
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
華
（昭和四六年四月～七月）を使用した。
青三十年ごた。
一四、前掲『学制百年
一五、『芥川賞全集』塗
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
輸
送
量
は
減
り
始
め
、
昭
和
二
八
年
七
月
に
朝
鮮
戦
争
が
停
戦
に
な
っ
て
か
ら
は
、
輸
送
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
六
、
加
藤
竜
吾
編
著
、
平
成
一
三
年
一
一
月
、
東
京
都
立
光
丘
高
等
学
校
。
同
書
執
筆
時
に
お
い
て
、
加
藤
氏
は
光
丘
高
等
学
校
の
教
諭
で
あ
る。
七
、
能
登
方
恵
「
グ
ラ
ン
ト
ハ
イ
ッ
物
語
」
、
平
成
三
年
一
二
月
、
光
が
丘新聞社。
八
、
海
老
坂
武
「
戦
後
〉
が
若
か
っ
た
頃
』
、
平
成
一
五
年
七
月
、
岩
波
書店。
九、昭和四七年一○月、帝国地方行政学会。
一
○
、
原
正
「
第
一
章
創
成
期
」
、
全
日
本
中
学
校
長
会
編
『
中
学
校
教
育
三十年』、昭和五二年一一一月、全日本中学校長会。
一一、「教育年鑑」刊行会編『教育年鑑一九五五版」（平成一三年
七月、日本図書センター）所載。
’一一、森秀夫編著『全国六・三制義務教育の成立』（昭和六一一一年
三、前掲の『新しい中学校』所載の「全日本中学校長協会規約」。
昭
和
二
五
年
五
月
、
新
た
に
「
全
日
本
中
学
校
長
会
」
を
発
足
さ
せ
る
た
め
に
同
協
会
は
「
発
展
的
に
解
消
し
」
（
前
掲
の
『
中
学
校
教
五月、時潮社）所載。
前掲『学制百年史』。
「芥川賞全集』第五巻、昭和五七年六月、文芸春秋。
講談社版「小島信夫全集」
［主な参考文献】本文および「註」に掲げたものを除く。
東京都練馬区編「練馬区史』、昭和一一三年一○月、東京都練馬区。
練馬区史編さん協議会編『練馬区史』、昭和五五年三月、東京都
練馬区。
「練馬区小史」、昭和六二年八月、練馬区。
埼玉県編『新編埼玉県史」通史編七、平成三年二月、埼玉県。
『鉄道終戦処理史』、昭和一一一二年三月、日本国有鉄道外務部長
東
武
鉄
道
社
史
編
纂
室
編
『
罰
崖
缶
壽
罠
ご
Ｃ
東
武
鉄
道
が
育
ん
だ
一
世
紀
の軌跡』、平成一○年三月、ダイヤモンド社。
東武鉄道社史編纂室編『東武鉄道百年史」、平成一○年九月、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
。
ドナルド・キーン「明治天皇」、平成一三年一○月、新潮社。
（
は
や
し
す
み
こ
・
国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
博
士
後
期課程一年）
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